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Basında Enerji- Bilişim Haberleri (26-30 Mayıs 2007) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde izlenebilir. Bu 
imkan ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için açılmıştır. ekolojistler.org sitesine kayıtlı özel 
üye iseniz bu mesajı görebilirsiniz.) 
MTM ANKARA WEB
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
25.05.2007
Özgür Kocaeli
Kocaeli
1.500
BİR FUAR DAHA AÇILDI İLGİ YİNE DÜŞÜK KALDI
4
 Kupürler
2
26.05.2007
Oluşum
Gaziantep
1.500
GAZİANTEP'TE DÜZENLEYECEĞİMİZ ENERJİ FORMU ÖNEMLİ
2
Kupürler
3
25.05.2007
Kent
Bursa
10.000
İMO DA PROTOKOLÜ İMZALADI
5
 Kupürler
4
26.05.2007
Telgraf
Gaziantep
2.200
GÜNEYDOĞU'NUN ENERJİ SORUNU GAZÜ'DE TARTIŞILACAK
2
 Kupürler
5
30.05.2007
Ayrıntılı Haber
İstanbul
7.500
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ ENERJİ FORMU
8
 Kupürler
MTM ANKARA WEB
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
28.05.2007
Kent
Bursa
10.000
ÖZEL SEKTÖRE RAFİNERİ KURMA YOLU AÇILIYOR
8
 Kupürler
2
28.05.2007
Kent
Bursa
10.000
TPAO DAN SİSMİK REKORU
8
 Kupürler
3
28.05.2007
Kent
Bursa
10.000
TAEK DEN NÜKLEER PROPAGANDASI
8
 Kupürler
4
28.05.2007
Kent
Bursa
10.000
SEFERHİSAR İLÇESİ JEOTERMALLE KALKINACAK
8
 Kupürler
5
28.05.2007
Kent
Bursa
10.000
KAÇAK PETROL DEVLETE AKACAK
8
 Kupürler
6
30.05.2007
Referans
İstanbul
13.397
ENERJİ
20
 Kupürler
7
30.05.2007
Referans
İstanbul
13.397
NABUCCO'YLA RUS GAZINI TAŞIMA TEKLİFİ MASADA
13
 Kupürler
8
25.05.2007
24 Saat
Ankara
1.400
KOç AVRUPA'NIN EN BÜYÜK İLK 50 ŞİRKETİ ARASINDA
7
 Kupürler
9
30.05.2007
Referans
İstanbul
13.397
PETKİM'E OFER'LE GİRDİĞİNİ SONRADAN ÖĞRENDİ
6
 Kupürler
10
26.05.2007
Telgraf
Gaziantep
2.200
SERBEST BÖLGELERDE ELEKTRİK SEVİNCİ
3
 Kupürler
11
30.05.2007
Türkiye Gazetesi
İstanbul
198.206
BOTAŞ'IN HESAPLARINA HACİZ
7
 Kupürler
12
30.05.2007
Referans
İstanbul
13.397
KESİNTİYE TEDBİR İÇİN ELEKTRİK ALINACAK
4
 Kupürler
13
30.05.2007
Türkiye Gazetesi
İstanbul
198.206
55 BİN KONUTUN 1 YILLIK ENERJİSİ RÜZGARDAN
7
Kupürler
14
26.05.2007
Kent
Bursa
10.000
BOTAŞ HACİZ KISKACINDA
8
 Kupürler
15
30.05.2007
Radikal
İstanbul
37.282
BOTAŞ HACZİN KALDIRILMASI İÇİN UĞRAŞIYOR
13
 Kupürler
16
30.05.2007
Radikal
İstanbul
37.282
NABUCCO'DA RUSYA SIKINTISI
13
 Kupürler
17
30.05.2007
Radikal
İstanbul
37.282
TRİBÜNDE OTURARAK İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE SAVAŞILMAZ
3
 Kupürler
18
23.05.2007
Tünaydın
İstanbul
12.500
KARADENİZ'İN İLK DOĞALGAZI DEVREDE
4
 Kupürler
19
30.05.2007
Ortadoğu
İstanbul
14.591
DOĞALGAZDA ÇİFTE DENETİM
5
 Kupürler
20
24.05.2007
Tünaydın
İstanbul
12.500
DÜNYADA 31 ÜLKEDE 435 NÜKLEER SANTRAL VAR
4
 Kupürler
21
30.05.2007
Milli Gazete
İstanbul
52.630
BOTAŞ'IN KÜÇÜLTÜLMESİ HANGİ STRATEJİK HEDEFE UYUYOR
7
Kupürler
22
30.05.2007
İstanbul
İstanbul
14.000
SEFERİHİSAR'DA JEOTERMAL BEREKETİ
16
 Kupürler
23
30.05.2007
Hürriyet Ankara
Ankara
554.528
YALÇIN BAYER'İN KÖŞE YAZISI
1
 Kupürler
24
30.05.2007
H.O. Tercüman
İstanbul
40.433
MAVİ AKIM'DA YANLIŞLIK YAPILDI
5
 Kupürler
25
30.05.2007
H.O. Tercüman
İstanbul
40.433
KARADENİZ'DE YENİ KUYULAR YOLDA
5
 Kupürler
26
30.05.2007
Gündem
İstanbul
8.143
ENERJİ KONGRESİNE PROTESTO
4
 Kupürler
27
30.05.2007
Forum Diplomatik
İstanbul
994
GREENPEACE ACİLEN ENERJİ DEVRİMİ YAPILMALI
1
 Kupürler
28
30.05.2007
Evrensel
İstanbul
4.965
NÜKLEERE KARŞI 7 BİN İMZA
5
 Kupürler
29
30.05.2007
Bugün
İstanbul
110.937
NABUCCO DOĞALGAZ HATTI HİçBİR OLAYDAN ETKİLENMEZ
7
 Kupürler
30
30.05.2007
Bugün
İstanbul
110.937
BORÇLU BOTAŞ'IN HESAPLARINA HACİZ
7
 Kupürler
31
30.05.2007
Bugün
İstanbul
110.937
SANKO YEDİGÖZE BARAJINA BAŞLADI
6
 Kupürler
32
30.05.2007
Bugün
İstanbul
110.937
ALAÇATI TÜRKİYE'NİN RÜZGAR GÜLÜ OLDU
6
 Kupürler
33
30.05.2007
Birgün
İstanbul
7.645
NABUCCO'DA ALARM ZİLLERİ
7
 Kupürler
34
30.05.2007
Birgün
İstanbul
7.645
BOTAŞ'IN ELİ KOLU BAŞLANDI
1
 Kupürler
35
30.05.2007
Anadoluda Vakit
İstanbul
69.182
ENERJİDE İLK HEDEF 2015
4
 Kupürler
36
30.05.2007
Anadoluda Vakit
İstanbul
69.182
55 BİN KONUTA RÜZGAR ENERJİSİ
4
 Kupürler
37
30.05.2007
Akşam
İstanbul
185.267
TESCO'DAN GÜNEŞ ENERJİLİ MAĞAZA
6
 Kupürler
38
26.05.2007
Telgraf
Gaziantep
2.200
GÜNEYDOĞU'NUN ENERJİ SORUNU GAZÜ'DE TARTIŞILACAK
2
Kupürler
39
30.05.2007
Ayrıntılı Haber
İstanbul
7.500
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ ENERJİ FORMU
8
 Kupürler
MTM ANKARA WEB
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
30.05.2007
Dünya
İstanbul
53.817
BİLKUR'DAN VERİMLİLİK İÇİN BARKOT ÖNERİSİ
21
 Kupürler
2
30.05.2007
Sabah Ek
İstanbul
452.060
GELECEK DİJİTAL BASKININ
6
 Kupürler
3
30.05.2007
Referans Ek
İstanbul
13.397
GEREKSİZ TEKNOLOJİYE PARA HARCANIYOR
8
 Kupürler
4
30.05.2007
Referans Ek
İstanbul
13.397
TREND MİCRO ÜRÜNLERİ YÜZDE 50 İNDİRİMLİ
8
 Kupürler
5
28.05.2007
Bt Haber
İstanbul
7.500
ETKİNLİKLER
21
 Kupürler
6
28.05.2007
Bt Haber
İstanbul
7.500
DÜNYA İNTERNET ŞAMPİYONASI'NDA TÜRKİYE ALTINCI
21
 Kupürler
7
28.05.2007
Bt Haber
İstanbul
7.500
TÜRK TELEKOM 2007 İLK ÇEYREK SONUÇLARINI AÇIKLADI
18
 Kupürler
8
28.05.2007
Bt Haber
İstanbul
7.500
AVRASYA'NIN BİLİŞİM BULUŞMASI EKİM'DE
14
 Kupürler
9
28.05.2007
Bt Haber
İstanbul
7.500
GELİŞMİŞ SANTRAL ÇÖZÜMÜ
26
 Kupürler
10
28.05.2007
Bt Haber
İstanbul
7.500
JAPONYA İNOVASYONDA DÜNYA LİDERİ TÜRKİYE 56. SIRADA
4
 Kupürler
11
28.05.2007
Bizim Anadolu
İstanbul
18.000
PARDUS SEMİNERİ İLGİ GÖRDÜ
3
 Kupürler
12
24.05.2007
Son Saat
İstanbul
6.200
TEKNOLOJİ DÜNYASINDAN HABERLER
2
 Kupürler
13
28.05.2007
Bt Haber
İstanbul
7.500
BİR AYA VARAN BEKLEME SÜRELİ TELEFON TÜRKİYE'DE
26
Kupürler
14
28.05.2007
Son Saat
İstanbul
6.200
HP LED EKRANLI MOBİL PC'YE START VERDİ
2
 Kupürler
15
26.05.2007
Bölge
Adana
4.500
IDEF-2007 FUARI'NA ASELSAN DAMGASI
4
 Kupürler
16
30.05.2007
Zaman
İstanbul
707.566
DI_ TİCARET ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK
9
 Kupürler
17
30.05.2007
Akşam Eğitim
İstanbul
294.572
GELECEĞİN BİLİŞİMCİ VE İLETİŞİMCİLERİ YETİŞTİRİLECEK
14
Kupürler
18
28.05.2007
Son Saat
İstanbul
6.200
AVEA MOBİLOFİS OFİSİNİZİ CEBİNİZE GETİRİYOR
7
 Kupürler
19
26.05.2007
24 Saat
Ankara
1.400
2007 YILINDAN SONRA 3G'YE BAŞLAMA GEÇ OLUR
4
 Kupürler
20
24.05.2007
Taka
Trabzon
5.000
TÜRK TELEKOM'UN GELİRLERİ YERİNDE SAYDI
5
 Kupürler
21
24.05.2007
Bursa Haber
Bursa
10.000
CEPTE 3G DÖNEMİ
6
 Kupürler
22
24.05.2007
Son Saat
İstanbul
6.200
İNTERNETTE SIKIYÖNETİM YÜRÜRLÜKTE
4
 Kupürler
23
24.05.2007
Gündem
Ankara
1.500
TÜRK TELEKOM HALKI SOYUYOR
1
 Kupürler
24
28.05.2007
Bt Haber
İstanbul
7.500
3N BÜTÜNLEMEYE KALDI EYLÜL'DE GEL
1
 Kupürler
25
30.05.2007
Takvim
İstanbul
256.011
7.5 MİLYON KİŞİ TELSİM BORCU İÇİN İSMİNİ ARADI
6
 Kupürler
26
30.05.2007
Vatan
İstanbul
222.338
TURKCELL REKOR KREDİDEN VAZGEÇTİ
8
 Kupürler
27
30.05.2007
Hürriyet
İstanbul
554.528
VODAFONE'UN ZARARI TÜRKİYE İLE AZALDI
15
 Kupürler
28
30.05.2007
İstanbul
İstanbul
14.000
TELEKOM TÜKETİCİLER BİRLİĞİ YANLIŞ BİLGİ VERİYOR
6
 Kupürler
29
30.05.2007
Referans
İstanbul
13.397
VODAFONE'DAN YENİ SABİT HAT HİZMETİ
13
 Kupürler
30
30.05.2007
Yeni Mesaj
İstanbul
5.323
TELKOM'DAN SANİYE BAZLI ÜCRETLENDİRME
5
 Kupürler
31
30.05.2007
Yeni Asya
İstanbul
8.029
TÜKETİCİLER BİRLİĞİ YANLIŞ BİLGİ VERİYOR
4
 Kupürler
32
30.05.2007
Sabah
İstanbul
452.060
VODAFONE KARLILIĞIMIZ TAHMİNİZİN ÖTESİNDE çIKTI
13
 Kupürler
33
30.05.2007
Referans Ek
İstanbul
13.397
 AZBUZ.COM BİR DAKİKADA ÜCRETİSZ WEB SİTESİ KURUYOR
8
 Kupürler
34
30.05.2007
Forum Diplomatik
İstanbul
994
TÜRK TELEKOM'DAN ZAM OYUNU
1
 Kupürler
35
30.05.2007
Evrensel
İstanbul
4.965
GOOGLE KİŞİSEL BİLGİLERE 'TIKLIYOR'
11
 Kupürler
36
30.05.2007
Dünya
İstanbul
53.817
VODAFONE'DAN 61,5 MİLYAR DOLAR GELİR
5
 Kupürler
37
30.05.2007
Birgün
İstanbul
7.645
CEPTEN FRANSA'YA HÜZÜN
15
 Kupürler
38
30.05.2007
Bugün
İstanbul
110.937
VODAFONE'NUN YILLIK GELİRİ 1,3 MİLYAR $
9
 Kupürler
